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บทคัดย่อ
 ความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ หรือ WA คือ เว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ทุกคน สามารถเข้าถึงเนื้อหา
และบริการของเว็บไซต์ได้อย่างเท่าเทียมกัน บทความนี้นำาเสนอความหมาย ความสำาคัญ องค์ประกอบที่จำาเป็น แนวทางที่
เกี่ยวข้อง และหลักการความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ
Abstract
 Web Accessibility or WA is creating a web site that everyone can access contents and 
services equally. This article presents the meaning of web accessibility, the importance of web 
accessibility, essential components of web accessibility, web accessibility guidelines and web 
accessibility principles.
คำ�สำ�คัญ: ความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ
Keyword: Web accessibility, WA
บทนำ�
 เวบ็ไซตเ์ปน็แหลง่สารสนเทศทีส่ำาคญั ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยไมจ่ำากดัสถานทีแ่ละเวลา อกีทัง้ยงัเปน็แหลง่สารสนเทศ
ที่สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานต่าง ๆ จึงให้ความสนใจในการจัดทำาเว็บไซต์ เพื่อเป็นแหล่ง
ประชาสมัพนัธ ์รวมถงึเผยแพรส่ารนเิทศและบรกิารตา่งๆ ดงันัน้ เพือ่ใหผู้ใ้ชท้กุคนสามารถเขา้ถงึเนือ้หาและบรกิารของเวบ็ไซต์
ได้เท่าเทียมกัน ผู้จัดทำาเว็บ (Webmaster) จำาเป็นต้องคำานึงถึงความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บด้วย
 ในอดีตเว็บไซต์ส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่เป็นข้อความเพียงอย่างเดียว ผู้ใช้ทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ 
เหล่านั้นได้ หรือแม้กระทั่งผู้พิการก็สามารถเข้าถึงเว็บได้โดยใช้โปรแกรมพิเศษ  แต่ต่อมามีการใช้สื่อหลากหลายหรือที่เรียก
ว่า สื่อประสม (Multimedia) เช่น เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ในการนำาเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์มากขึ้น รวม
ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านการพิมพ์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อทำาให้เว็บไซต์สวยงาม น่าสนใจและสะดวกต่อการใช้งานมาก
ขึ้น ซึ่งการนำาเสนอเนื้อหาด้วยสื่อที่หลากหลายดังกล่าวแต่อาจทำาให้เกิดอุปสรรคต่อการเข้าถึงเว็บหรือที่เรียกว่า ความสามารถ
ในการเข้าถึงได้ทางเว็บ (Web accessibility) (Howell....2008:..58) เช่น การใช้ตัวหนังสือที่เล็กเกินไปหรือสีพื้นหน้า
และพื้นหลังตัดกันน้อยทำาให้อ่านยาก การมีรูปภาพบนเว็บไซต์จำานวนมากทำาให้ผู้ท่ีใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำาประสบปัญหา 
โปรแกรมอ่านจอภาพ (Screen reader) ไม่สามารถอ่านภาพบนเว็บได้ซึ่งเป็นปัญหาสำาหรับคนพิการ การมีเนื้อหายาวเกิน
ไปทำาใหย้ากลำาบากในการเลือ่นเมาสเ์พือ่ดเูนือ้หา การมภีาพทีเ่คลือ่นไหวอยา่งรวดเรว็หรอืกระพรบิซึง่อาจมผีลตอ่คนทีเ่ปน็โรค
ลมชัก เป็นต้น (น้ำาหนึ่ง มิตรสมาน....2546: 7; สว่าง ศรีสม....2552: ออนไลน์)
 ปัจจุบันหลายภาคส่วนตระหนกัถงึความสำาคญัของความสามารถในการเข้าถงึไดท้างเวบ็  จากการสำารวจการออกแบบ
เว็บไซต์ขององค์กรต่างๆ ว่าสามารถอำานวยความสะดวกในการเข้าถึงเว็บได้มากน้อยเพียงใด ในปี ค.ศ. 2008 พบว่าเว็บไซต์
ส่วนใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐท่ัวโลกท้ังกลุ่มประเทศในยุโรป เอเชีย และแอฟริกา ไม่เป็นไปตามแนวทางความสามารถ 
ในการเข้าถึงได้ทางเว็บหรือที่เรียกว่า แนวทาง WCAG 1.0 (Kuzma; Yen; & Oestreicher.  2010: Online) สำาหรับ
เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ใน พ.ศ. 2547 พบว่ามีเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 99 ของเว็บไซต์จำานวน
ทัง้สิน้ 267 แหง่ ทีไ่มไ่ดป้ฏบิตัติามแนวทาง WCAG 1.0 (ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต.ิ โครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศภาครัฐ.  2547: 21) 
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 จากปัญหาการเข้าถึงเว็บดังกล่าว อาจอธิบายได้ว่า ประเด็นเรื่องความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บน่าจะยังเป็น 
เร่ืองใหมส่ำาหรบัผูจ้ดัทำาเวบ็ไซต ์ซึง่สว่นใหญอ่าจไมเ่หน็ความสำาคญัของเรือ่งนี ้จงึทำาใหเ้วบ็ไซตส์ว่นใหญจ่ดัการเรือ่งความสามารถ 




 ความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ คำาภาษาอังกฤษเรียกว่า Web accessibility หรือคำาย่อว่า WA  หมายถึง 
การสร้างเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคน สามารถเข้าถึงเนื้อหาและบริการของเว็บไซต์ได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งสามารถรับรู้ 
เข้าใจ ค้นหา และมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ ตลอดจนป้อนข้อมูลกลับไปยังเว็บไซต์ได้ โดยคำานึงถึงอุปสรรคในการรับรู้ข่าวสาร 
ของคนบางกลุ่ม เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำา เป็นต้น นอกจากนี้ยังคำานึงถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ 
เขา้ถงึเวบ็ไซตด์ว้ย เชน่ เครือ่งพดีเีอ โทรศพัทม์อืถอื เปน็ตน้ (น้ำาหนึง่ มติรสมาน.  2546: 7; World Wide Web Consortium. 
2008a: Online; สว่าง ศรีสม.  2552: ออนไลน์)   
 ความสามารถในการเขา้ถงึไดท้างเวบ็ ตามแนวทางของคณะทำางานจดัทำาแนวทางการเขา้ถงึเนือ้หาเวบ็ (Web Content 
Accessibility Guidelines Working Group) ประกอบด้วยความสามารถในการเข้าถึงเว็บ 4 ประการ ดังนี้ (สถาบัน
วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก.  2552: ออนไลน์; สว่าง ศรีสม 2552: ออนไลน์)
 1...คว�มส�ม�รถในก�รรับรู้เนื้อห�  ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้
  1.1..การใช้ข้อความอธิบายเนื้อหา ผู้จัดทำาเว็บไซต์ใช้ข้อความอธิบายเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่เป็นสื่ออื่นที่ไม่ใช่
ข้อความ เช่น รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น รวมทั้งการจัดทำาคำาบรรยายแทนสื่อเสียงหรือวีดิทัศน์ด้วยข้อความหรือ 
ภาษามือ เพื่ออำานวยความสะดวกและเพิ่มความสามารถในการรับรู้เนื้อหาเหล่านั้นของผู้ใช้ผ่านข้อความที่เป็นคำาอธิบาย เช่น 
ผู้ใช้โปรแกรมบราวเซอร์ท่ีไม่สนับสนุนการแสดงผลรูปภาพ ผู้ที่เลือกไม่ให้โปรแกรมบราวเซอร์แสดงผลรูปภาพ ผู้ใช้ระบบ
เครือข่ายที่ค่อนข้างช้า คนพิการทางสายตาที่ใช้โปรแกรมอ่านจอภาพ เป็นต้น
  1.2..การใช้เสียงอธิบายเนื้อหา เนื้อหาบนเว็บทั้งที่เป็นข้อความ ภาพ และภาพเคลื่อนไหวสามารถให้คำาบรรยาย
ด้วยเสียง เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้และช่วยเหลือผู้พิการทางการมองเห็นให้สามารถรับรู้เนื้อหาเหล่านั้นได้
  1.3..การปรบัเปลีย่นรปูแบบการนำาเสนอเนือ้หาโดยผูใ้ช ้โดยการออกแบบเวบ็ไซตใ์หผู้ใ้ชส้ามารถปรบัเปลีย่นรปูแบบ
ได้ตามความเหมาะสมและความต้องการโดยไม่สูญเสียเนื้อหาหรือการทำางานเดิม เช่น การปรับขนาดของตัวอักษร การปรับ 
ขนาดของภาพ การหยุดหรือปิดเสียงประกอบได้ การหยุดภาพเคลื่อนไหว การเปลี่ยนพื้นหลังของเว็บ เป็นต้น ทั้งนี้ทำาให้ผู้ใช้ 
ที่มีความหลากหลายหรือความต้องการที่แตกต่างกัน สามารถรับรู้เนื้อหาบนเว็บได้  
 2...คว�มส�ม�รถในก�รใช้ง�นเว็บ  ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้
  2.1..การเพิม่ชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลู การเขา้ถงึเวบ็ไซตโ์ดยทัว่ไปจะใชเ้มาสเ์ปน็หลกัซึง่การเพิม่ทางเลอืกในการ
เขา้ถงึเนือ้หาโดยการใชค้ยีบ์อรด์จะทำาใหผู้ใ้ชท้ีม่ข้ีอจำากดัดา้นฮารด์แวรห์รอืเปน็ผูพ้กิารทางการมองเหน็สามารถเขา้ถงึเนือ้หาได ้
เนื่องจากคนพิการทางการมองเห็นจะเข้าถึงเว็บไซต์โดยใช้คีย์บอร์ดเป็นหลัก นอกจากนี้การออกแบบเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้จาก
อุปกรณ์ที่หลากหลายนอกเหนือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น เครื่องพีดีเอ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ทำาให้โอกาส
ในการเข้าถึงเว็บมีมากขึ้น
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  2.2..การใหเ้วลาผูใ้ชใ้นการอา่นและใชเ้นือ้หาอยา่งเพยีงพอ เนือ้หาบนเวบ็ทีม่กีารเคลือ่นไหว เลือ่นขึน้ลงหรอืเปลีย่น
เนือ้หาอตัโนมตั ิจำาเปน็ตอ้งมปีุม่หรอืกลไกใหห้ยดุได ้เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถมองเหน็เนือ้หาดงักลา่วไดท้นั รวมทัง้มเีวลาเพยีงพอ
ในการอ่านและทำาความเข้าใจกับเนื้อหา
  2.3..การใช้เทคนิคนำาเสนอเนื้อหาอย่างเหมาะสม ซึ่งหมายถึงการใช้สีพื้น สีตัวอักษรท่ีเห็นชัดเจน อ่านได้อย่าง 
สบายตา รวมทั้งการใช้เทคนิคแอนิเมชั่นที่เหมาะสมกับการรับรู้ของบุคคลโดยทั่วไปและไม่กระทบกับผู้ที่บกพร่องทางร่างกาย 
เช่น การสร้างเนื้อหาบนเว็บที่มีลักษณะเป็นแสงไฟสว่างวาบและกระพริบเกิน 3 ครั้งต่อ 1 วินาที จะมีผลกระทบต่อผู้ใช้ที่เป็น
โรคลมชักซึ่งมีอาการไวต่อการกระตุ้นทางแสง อาจจะทำาให้อาการของโรคกำาเริบขึ้นมาได้ เป็นต้น
  2.4..การใชร้ะบบนำาทางบนเวบ็ (Web navigation) ควรออกแบบเวบ็ไซตใ์หม้รีะบบเครือ่งนำาทางทีช่ว่ยใหผู้ใ้ชท้กุคน 
สามารถสืบค้นเนื้อหาที่อยู่บนเว็บเพจที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็วและทราบว่าตนเองอยู่ ณ ตำาแหน่งหรือหัวข้อเกี่ยวกับอะไร
เพราะหากต้องการจะกลับไปยังเว็บเพจก่อนหน้าก็จะสามารถทำาได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการมีระบบค้นหาเนื้อหาที่ต้องการ 
บนเว็บ เครื่องมือนำาทางผู้ใช้ เช่น เมนู ปุ่มคลิกหน้าเว็บถัดไปและถอยหลัง ระบบช่วยเหลือ (Help) แผนที่เว็บ (Site map) 
การขึ้นข้อความเตือนในบางคำาสั่ง เป็นต้น
 3...คว�มส�ม�รถในก�รเข้�ใจ  ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้
  3.1..การสร้างเนื้อหาให้สามารถอ่านและเข้าใจได้ เนื้อหาของเว็บไซต์ที่เหมาะสำาหรับผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดย
พจิารณาความสามารถในการอา่นและความเขา้ใจของผูใ้ช ้เชน่ ระดบัความรู ้ภาษา ความเชือ่ วฒันธรรม เปน็ตน้ หากหลกีเลีย่ง 
ไม่ได้อาจต้องใช้คำาอธิบายเสริมหรือเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ที่มีความสามารถด้อยกว่าสามารถเข้าใจในเนื้อหาที่นำาเสนอได้ 
  3.2..การออกแบบหนา้เวบ็ทีเ่หมาะสม การจดัวางโครงสรา้งเนือ้หาของเวบ็ไซตใ์หเ้ปน็ระเบยีบและมรีปูแบบเหมอืนกนั 
ทุกเว็บเพจอย่างสม่ำาเสมอ ทำาให้ผู้ใช้เกิดความคุ้นเคยและสามารถคาดเดาเนื้อหาที่ต้องการได้ว่าอยู่ส่วนใดของเว็บเพจ
  3.3..การช่วยเหลือในการใช้งานเว็บแก่ผู้ใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการใช้งานเว็บของผู้ใช้ จึงควรมี 






หลายเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคตแม้ว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปก็ตามเช่น โปรแกรมบราวเซอร์ต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome เป็นต้น ตลอดจนรองรับเทคโนโลยีสิ่งอำานวย
ความสะดวกในการใช้งานเว็บทั้งที่เป็นอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เครื่องโน้ตบุ๊กพีซีหรือแล็ปท๊อป เครื่อง 
พีดีเอ เป็นต้น 
คว�มสำ�คัญของคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงได้ท�งเว็บ
 ความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ ทำาให้ผู้ใช้ทุกกลุ่มทุกประเภทที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านสรีระ การศึกษา อายุ 
เพศ และอื่นๆ สามารถเข้าถึงเนื้อหาและรับรู้ข่าวสารบนเว็บได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน  ซึ่งความสามารถในการเข้าถึงได้
ทางเว็บมีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ดังนี้ (Sloan.  2008: 41-45; สว่าง ศรีสม.  2552: ออนไลน์)
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 1...ด้�นเศรษฐกิจ ความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บมีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจ ได้แก่
  1.1..ความคุ้มทุนในการจัดทำาเว็บไซต์ เว็บไซต์ท่ีเข้าถึงได้โดยสะดวกและง่าย จะทำาให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้
ทรัพยากรรวมถึงบริการบนเว็บไซต์ได้มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น รวมทั้งกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นคนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่ม
ผู้ใช้ที่ใช้บราวเซอร์หรืออุปกรณ์รุ่นเก่า ทำาให้มีจำานวนผู้ใช้เว็บไซต์เพิ่มมากขึ้นซึ่งช่วยให้เกิดความคุ้มทุนในการจัดทำาเว็บไซต์ 
  1.2..การประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาเว็บไซต์ เนื่องจากคุณลักษณะสำาคัญของเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ คือ การ
มีโค้ดที่เป็นระเบียบ เข้าใจได้ง่าย จึงช่วยให้ผู้ออกแบบเว็บไซต์สามารถบริหารจัดการหรือดูแลเว็บไซต์ได้ง่าย เช่น การใช้ 
ชดุคำาสัง่สำาหรบัการกำาหนดการแสดงผลขอ้มลูหนา้เวบ็พจ (Cascading styles sheets: CSS) สำาหรบัจดัวางโครงสรา้งและ
การตกแตง่เวบ็ไซต ์กช็ว่ยประหยดัเวลาและแรงงานในการพฒันาและปรบัปรงุเวบ็ไซต ์โดยแกไ้ขทีไ่ฟล ์CSS เพยีงไฟลเ์ดียว 
เท่านั้น ไม่จำาเป็นต้องแก้ไขทั้งเอกสารเว็บ เป็นต้น
 2...ด้�นสังคม ความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บมีความสำาคัญต่อสังคม ได้แก่
  2.1..การลดความเหล่ือมล้ำาของคนในสังคมในการเข้าถึงสารสนเทศ หรือการลดช่องว่างทางดิจิทัล (Digital 
divide) เว็บไซต์ที่มีความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทุกคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงทรัพยากรและบริการ
ต่างๆ บนเว็บไซต์ได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงเป็นการก่อให้เกิดความเสมอภาคในการใช้เว็บไซต์ของผู้คนในสังคม ทั้งนี้การจัดทำา
เวบ็ไซตท์ีม่คีวามสามารถในการเขา้ถงึไดท้างเวบ็ยงัเปน็การดำาเนนิการทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิการออกแบบสากล (Universal 
design) ซึง่เปน็การออกแบบทีใ่ชป้ระโยชนไ์ดก้บัทกุคน โดยไมจ่ำาเปน็ตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นหรอืพฒันาเพิม่เตมิ (Burgstahler. 
2002: 421)
  2.2..การปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ ประเทศไทยมีการกำาหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ. 2554-2563 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาภาคสังคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Society) โดยกำาหนดว่า “คนไทยทุกคนสามารถ
เขา้ถงึและใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งทัว่ถงึและเทา่เทยีม” และม ีพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันาคณุภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 20 กล่าวว่า “คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำานวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ” รวมทั้งการประกาศใช้กฎกระทรวง กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารบริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะสำาหรับคนพิการ พ.ศ. 2554 ซึ่งกฎหมาย
และข้อบังคับเหล่านี้ทำาให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐต้องจัดบริหารข้อมูลข่าวสาร บริการ
โทรคมนาคม บรกิารสือ่สาธารณะ เทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยกีารสือ่สารทีอ่ยูใ่นความควบคมุดแูล ใหอ้ยูใ่นรปูแบบ 
วธิกีารหรอืชอ่งทางทีป่ระชาชนทกุคนทกุกลุม่รวมทัง้คนพกิารสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชนไ์ด ้โดยคำานงึถงึหลกัเกณฑต์า่ง ๆ  
ไดแ้ก ่การออกแบบทีเ่ปน็สากลและเปน็ธรรม และการจดัสาธารณปูโภคใหส้ามารถอำานวยความสะดวกในการเขา้ถงึสารสนเทศ
และเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน 
 3...ด้�นเทคโนโลยี  ความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บมีความสำาคัญต่อเทคโนโลยี ได้แก่
  3.1  การใช้เทคโนโลยีอำานวยความสะดวกในการเข้าถึงเว็บไซต์ โดยเฉพาะการทำาให้โปรแกรมค้นหา (Search 
engine) พบเว็บไซต์ได้เป็นส่ิงสำาคัญท่ีควรพิจารณาในการออกแบบเว็บไซต์ เพราะหากผู้ใช้พบเว็บไซต์ได้ในอันดับต้น ๆ 
เข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและช่วยเพิ่มจำานวนผู้ใช้เว็บ การทำาให้โปรแกรมค้นหาพบเว็บไซต์ดังกล่าวกระทำาได้โดยกำาหนด
คำาสำาคัญของเน้ือหาเว็บไซต์ไว้ท่ีเมตาดาต้า (Metadata) ของเว็บ โปรแกรมค้นหาจะให้ความสำาคัญและนำาคำาที่ปรากฏใน 
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  3.2..การเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ง่ายขึ้น โดยการออกแบบเว็บเพจทุกหน้าให้มีรูปแบบเดียวกันและจัดทำาระบบ 
เครื่องนำาทาง (Navigation) ที่ชัดเจน ทำาให้ผู้ใช้สะดวกในการค้นหาและเลือกดูข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ
  3.3..การรองรบัเทคโนโลยทีีห่ลากหลาย เนือ่งจากเทคโนโลยสีารสนเทศมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ เวบ็ไซตท์ีม่ี
ประสทิธภิาพจงึควรรองรบัเทคโนโลยไีดท้กุรปูแบบทัง้เทคโนโลยเีดมิหรอืเทคโนโลยใีหม ่รวมทัง้ซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวร ์ เชน่ 
บราวเซอร์ ระบบปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือแบบชาญฉลาด (Smartphone) เป็นต้น เว็บไซต์ที่
มีความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บต้องมีความเข้ากันได้ (Compatibility) กับทุกเทคโนโลยี เช่น การใช้ภาษาโปรแกรม
มาตรฐานที่โปรแกรมเบราเซอร์ทุกประเภทสามารถรองรับได้ เป็นต้น
องค์ประกอบของคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงได้ท�งเว็บ  
 การสร้างเว็บไซต์ที่มีความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ จำาเป็นต้องมีองค์ประกอบสำาคัญ ดังนี้ (Essential 
Components of Web Accessibility.  2005: Online)
 1...เนื้อหา (Content) เป็นข้อมูลที่อยู่ในเว็บเพจหรือโปรแกรมประยุกต์สำาหรับเว็บ (Web application) ซึ่งได้แก่ 
ขอ้ความ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว และเสียง รวมทัง้โคด๊โปรแกรมหรอืเมตาดาตา้ทีร่ะบโุครงสรา้งและการนำาเสนอเนือ้หาของเวบ็ 
 2...ผู้ใช้ (Users) หมายถึง ศักยภาพด้านความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการใช้งานเว็บของผู้ใช้ รวมถึงเครื่องมือ
ในการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์ เช่น เว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) โปรแกรม 
Media Player โปรแกรม Flash Player เป็นต้น และซอฟแวร์ที่เป็นเครื่องมือในฝั่งผู้ใช้ (User agent) ต่าง ๆ
 3...ผู้จัดทำาเว็บไซต์ (Developers) ได้แก่ ผู้ออกแบบเว็บไซต์ ผู้จัดทำาภาพ ภาพแอนิเมชั่นและกราฟิก และ
โปรแกรมเมอร ์รวมถงึเครือ่งมือสำาหรบัสรา้งเว็บไซต์ (Authoring tool) ซึ่งหมายถึง ซอฟต์แวรท์ี่ใชส้รา้งและนำาเสนอเนือ้หา
ของเว็บไซต์ เช่น FrontPage, DreamWeaver, PhotoShop, Illustrator, Flash เป็นต้น รวมทั้งระบบจัดการเนื้อหา
บนเว็บไซต์ (Content Management Systems - CMS)
 4...แนวทางที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ (Accessibility guidelines) องค์กรหลักที่เป็น 
ผู้กำาหนดแนวทางดังกล่าวได้แก่ World Wide Web Consortium หรือที่เรียกย่อว่า W3C ได้กำาหนดแนวทาง 
ความสามารถในการเขา้ถงึไดท้างเวบ็ ไดแ้ก ่แนวทางการเขา้ถงึเนือ้หาบนเวบ็ (Web Content Accessibility Guidelines: 
WCAG) แนวทางเครื่องมือสำาหรับสร้างเว็บไซต์ (Authoring Tool Accessibility Guidelines: ATAG) และแนวทาง
เครื่องมือสำาหรับการใช้งานเว็บไซต์ (User Agent Accessibility Guidelines: UAAG) โดยกำาหนดแนวทางอย่าง 
กว้าง ๆ ไม่ได้ขึ้นกับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น HTML XML CSS เป็นต้น
 องค์ประกอบต่าง ๆ ดังกล่าวมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกัน ตามภาพประกอบ 1
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 จากภาพประกอบแสดงให้เห็นถึงผู้พัฒนาเว็บไซต์ใช้เครื่องมือในการสร้างเว็บไซต์ และเครื่องมือในการใช้งานเว็บไซต์ 
เพื่อสร้างเนื้อหาของเว็บไซต์ โดยที่ผู้ใช้ ใช้เว็บบราวเซอร์ เทคโนโลยีอำานวยความสะดวก หรือเครื่องมือในการใช้งานเว็บอื่นๆ 
เพือ่เขา้ถงึและมปีฏสิมัพนัธก์บัเนือ้หา โดยจำาเปน็ตอ้งมแีนวทางทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการเขา้ถงึไดท้างเวบ็ จะเหน็ไดว้า่ 
องค์ประกอบต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันทั้งหมด เมื่อผู้ใช้ต้องการเข้าถึงเน้ือหา แต่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ก็ต้องการสร้างเว็บไซต์
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ให้ดูง่ายและสวยงาม อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งได้ เพราะถ้าใช้เทคโนโลยีที่ไม่ออกแบบตาม
มาตรฐาน ก็จะทำาให้ผู้ใช้บางกลุ่มเข้าถึงเนื้อหาไม่ได้
แนวท�งที่เกี่ยวข้องกับคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงได้ท�งเว็บ
 คณะทำางานจดัทำาแนวทางการเขา้ถงึเนือ้หาเวบ็ (Web Content Accessibility Guidelines Working Group: 
WCAG WG) ซึ่งประกอบด้วย World Wide Web Consortium (W3C) และ Web Accessibility Initiative 
(WAI) ได้กำาหนดแนวทางที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ 3 แนวทาง คือ แนวทาง WCAG แนวทาง 
(ATAG) และแนวทาง UAAG
 1...แนวท�งก�รเข้�ถึงเนื้อห�บนเว็บ (Web Content Accessibility Guidelines: WCAG)  
 แนวทาง WCAG เป็นแนวทางการสร้างเว็บไซต์ที่ทำาให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาทั้งข้อความ ภาพ เสียง และ
อืน่ ๆ  ได ้แนวทางนีจ้ำาเป็นอยา่งมากสำาหรบั ผูพ้ัฒนาเนือ้หาของเวบ็ไซต์ ผูพ้ฒันาเครือ่งมอืในการใชง้านเวบ็ไซต ์และผูพ้ฒันา
เครื่องมือตรวจสอบความสามารถในการเข้าถึงได้ของเว็บไซต์ (World Wide Web Consortium (W3C) 2010) 
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  1.1..Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (WCAG 1.0) เริ่มประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2542 มีทั้งหมด 14 หลักการ (World Wide Web Consortium (W3C) 1999) และแบ่งระดับความสำาคัญ 
(Priority) ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ (น้ำาหนึ่ง มิตรสมาน 2546: 7-8)
   ระดับความสำาคัญที่ 1 (Priority 1) ผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องปฏิบัติตามหลักการที่กำาหนดไว้ ซึ่งเป็น 
ความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้เว็บไซต์ได้ ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้
   ระดับความสำาคัญที่ 2 (Priority 2) ผู้พัฒนาเว็บไซต์ควรจะปฏิบัติตามหลักการที่กำาหนดไว้ จะช่วยกำาจัด
อุปสรรคที่สำาคัญในการเข้าถึงเว็บไซต์ ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ผู้ใช้จะเข้าถึงข้อมูลได้ยาก
   ระดับความสำาคัญที่ 3 (Priority 3) ผู้พัฒนาเว็บไซต์อาจจะปฏิบัติตามหลักการที่กำาหนดไว้ จะช่วยปรับปรุง
การเข้าถึงเว็บไซต์ได้ ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ผู้ใช้จะเข้าถึงข้อมูลได้ยาก
  ระดับความสามารถในการเข้าถึงได้ 3 ระดับ
   ระดับเอ (Level A) หมายถึง ผ่านการตรวจสอบตามระดับความสำาคัญที่ 1 ทั้งหมด โดยใช้สัญลักษณ์
   ระดับสองเอ (Level Double-A หรือ AA) หมายถึง ผ่านการตรวจสอบตามระดับความสำาคัญที่ 1 และ 
ระดับความสำาคัญที่ 2 ทั้งหมด โดยใช้สัญลักษณ์ 
 
   ระดับสามเอ (Level Triple-A หรือ AAA) หมายถึง ผ่านการตรวจสอบตามระดับความสำาคัญที่ 1 ระดับ
ความสำาคัญที่ 2 และระดับความสำาคัญที่ 3 ทั้งหมด โดยใช้สัญลักษณ์    
  1.2..Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) เป็นแนวทางที่ปรับปรุงจากแนวทาง 
WCAG 1.0 เน่ืองจากเน้ือหาบางส่วนของแนวทาง WCAG 1.0 ยังไม่ครอบคลุมปัญหาหลายๆ อย่าง และภาษาที่ใช้ 
มีความยากเกินไป รวมถึงการปรับเนื้อหาให้รองรับและครอบคลุมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์  WCAG 2.0 
เริ่มประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยหลักการ 4 หลักการ ซึ่งแบ่งออกอีก 12 หลักการย่อย และ
แบง่ระดบัความสำาเรจ็ออกเปน็ 3 ระดบั ดงันี ้(คณะทำางานเฉพาะกจิดา้นการสง่เสรมิและพฒันาเวบ็ไซตท์ีท่กุคนเขา้ถงึ.  2550: 
7-9; World Wide Web Consortium (W3C).  2008b: Online; สถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี
สิ่งอำานวยความสะดวก.  2552: ออนไลน์)
  หลักการการความสามารถในการเข้าถึงเว็บตามแนวทาง WCAG 2.0  ประกอบด้วย  4 หลักการ ได้แก่
   1...หลักการเกี่ยวกับความสามารถในการรับรู้
   2...หลักการเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งาน
   3...หลักการเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าใจ
   4...หลักการเกี่ยวกับความสามารถในการรองรับหลายเทคโนโลยี
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  ระดับความสำาเร็จของความสามารถในการเข้าถึงเว็บตามแนวทาง WCAG 2.0  แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
   1...ระดับเอ (Level A) เป็นเกณฑ์ที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ได้ หากผ่าน
การตรวจสอบในระดับนี้จะได้สัญลักษณ์  
   2...ระดับสองเอ  (Level Double-A หรือ AA) เป็นเกณฑ์ระดับสำาคัญรองลงมาที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ควรจะ
ปฏิบัติตามเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น  หากผ่านการตรวจสอบในระดับนี้จะได้สัญลักษณ์  
   3...ระดับสามเอ (Level Triple-A หรือ AAA) เป็นเกณฑ์ที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์อาจจะปฏิบัติตามเพื่อให้ผู้ใช้
เข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายที่สุด หากผ่านการตรวจสอบในระดับนี้จะได้สัญลักษณ์   
  
  1.3..Thai Web Content Accessibility Guidelines 2008 (TWCAG 2008) จัดทำาขึ้นโดยสำานักงาน
ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สำานกัสง่เสรมิและพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ในป ี
พ.ศ. 2550 โดยอ้างอิงมาจากแนวทาง WCAG 2.0 ฉบับร่าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ  ปรับปรุง
และพัฒนาเว็บไซต์ท่ีผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงได้ โดยแนวทางดังกล่าวประกอบด้วยข้อแนะนำา 
ในการพัฒนา และเงื่อนไขที่สามารถระบุได้ว่า หน้าเว็บไซต์นั้นได้ทำาตามข้อแนะนำาอย่างถูกต้องหรือไม่ (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร.  สำานักงานปลัด.  2551: ออนไลน์)
  1.4..Thai Web Content Accessibility Guidelines 2009 (TWCAG 2009) จัดทำาขึ้นโดย สำานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำานักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในพ.ศ. 2552 โดยอ้างอิงมาจากแนวทาง WCAG 2.0 ฉบับสมบูรณ์ที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร.  2552: ออนไลน์)
  1.5..Thai Web Content Accessibility Guidelines 2010 (TWCAG 2010)  จัดทำาขึ้นโดยสำานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำานักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน 
พ.ศ. 2552 โดยอ้างอิงมาจากแนวทาง WCAG 2.0 ฉบับสมบูรณ์ที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วเหมือนกัน แต่มีการปรับ
ภาษาเล็กน้อย ดังนั้น รายละเอียดของแนวทาง TWCAG 2010 ส่วนใหญ่จึงเหมือนกับแนวทาง TWCAG 2009 
  1.6..รา่งมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมขอ้กำาหนดการทำาใหเ้นือ้หาเวบ็สามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชนไ์ด ้ (Web 
Content Accessibility Guidelines) จดัทำาขึน้ตามความรว่มมอืดา้นการมาตรฐานระหวา่งสำานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์
อตุสาหกรรมกบัศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ(เนคเทค) รา่งมาตรฐานนีเ้ปน็ขอ้กำาหนดในการทำาให้
เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการทุกประเภทและผู้สูงอายุ แนวทางนี้อ้างอิง
มาจากแนวทาง WCAG 2.0 อีกเช่นกัน แต่ยังคงเป็นเพียงร่างมาตรฐาน (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ; และสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.  2553: ออนไลน์) ทั้งนี้ ร่างมาตรฐานดังกล่าวมีความแตกต่างจาก
แนวทาง TWCAG 2009 และแนวทาง TWCAG 2010 เนื่องจากร่างมาตรฐานไม่ได้จัดทำาขึ้นโดยกระทรวงใดโดยเฉพาะ 
แต่จัดทำาขึ้นโดยสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อการประกาศใช้ในระดับชาติ  
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 2...แนวท�งก�รพัฒน�เครื่องมือสำ�หรับสร้�งเว็บไซต์ (Authoring Tool Accessibility Guidelines: 
ATAG) 
 แนวทาง Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) เป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับผู้พัฒนาเครื่องมือ 
ในการสร้างเว็บไซต์ จำาแนกออกเป็น Authoring Tool Accessibility Guidelines 1.0 (ATAG 1.0) ซึ่งเริ่มประกาศ
ใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 เป็นแนวทางที่ยังใช้อ้างอิงได้ในปัจจุบัน และ Authoring Tool Accessibility 
Guidelines 2.0 (ATAG 2.0) ซ่ึงยงัอยูใ่นระหวา่งการดำาเนนิการพฒันาเพือ่ใหส้ามารถทำางานรว่มกนัไดก้บัแนวทาง WCAG 
2.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) Overview.  2009: Online)
 3...แนวท�งก�รพัฒน�เครื่องมือสำ�หรับผู้ใช้ในก�รใช้ง�นเว็บไซต์ (User Agent Accessibility Guidelines: 
UAAG)
 แนวทาง User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) เปน็สิง่จำาเปน็สำาหรบัผูพ้ฒันาเครือ่งมอืในการใชง้าน
เว็บไซต์ จำาแนกออกเป็น User Agent Accessibility Guidelines 1.0 UAAG 1.0) ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 
ค.ศ. 2002 เป็นแนวทางที่ยังใช้อ้างอิงได้ในปัจจุบัน และ User Agent Accessibility Guidelines 2.0 (UAAG 2.0) 




ผู้สูงอายุ และคนพิการสามารถเข้าถึงเนื้อหาและบริการของเว็บไซต์ได้อย่างเท่าเทียมกัน และยังช่วยให้เว็บไซต์มีผู้ใช้ที่ 
หลากหลายกลุ่มมากขึ้น ทำาให้มีความคุ้มทุนในการจัดทำาเว็บไซต์ และช่วยให้เว็บไซต์สามารถให้บริการผู้ใช้ได้ทุกคน ดังนั้น
ผู้ดูแลเว็บไซต์จึงควรสร้างเว็บไซต์ให้มีความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ
เอกส�รอ้�งอิง
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